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Teatro-Cine Híspanla 
G A L L E D £ M U R O 
para boy domingo 26 de Cuero de 1919 
Primera sección A las CUATRO 
PCNeiON POPULAR 
1. ° Sinfonía. 
2. ° Una película de paisaje. 
3. ® Los episodios noveno y décimo de la pre-
ciosa cinta cinematográfica, de gran atracción, 
US AMDMS DE ClTllDÍA 
4. ° Una divertida película cómica. 
Segunda sección A las S5IS 7 MEDIA 
VERMUT ESPECIAL 
Sinfonía. 
2.° La preciosa adaptación escénica en tres ac-
tos, hecha por los hermanos Alvarez Quintero de 
la novela de don Benito Pérez Galdós, 
M A R I A N E L A 
REPARTO.—Marianela, señorita Rico; Floren-
tina, señorita Pérez (J.); Sofía, señorita Martín (M.); 
Señana, señora Rodríguez; Marinea, señorita Villa-
verde; Pepina, señorita Miguel; Teodoro Golfín, 
señor Muñoz; Pabio, señor García (EL); Celipín, 
señorita Pérez (C); Francisco Penáguilas, señor 
González (M.); Carlos Golfín, señor García (M.); 
Don Manuel Penáguilas, señor Planillo; Sinforoso 
Centeno, señor Fraile; Canario, señor García (J.) 
El decorado está hecho expresamente para esta función 
por ios pintores Mariano L. García Maestro y Enrique 
Paredes Prieto. 
En los intermedios se proyectarán los episo-
dios 9.° y 10.° de la preciosa cinta, 
Las aMluras ie Calalina 
P R E C I O S I N C L U I D O S L O S I M P U E S T O S "««M'w"1" '"ttfay'm'" 
Palcos plateas sin entradas... 1,75 ptas. 4,00 ptas. 
Idem bajos sin id 1,75 
Idem principales sin id.: 1,25 
Idem segundos sin íd 1,00 
BUTACA. 0,50 
Delantera galería 1." 0,30 
Asiento galería 1.a 0,25 
Delantera galería 2.a 0,25 
Asiento galería 2.a 0,20 
Delantera de paraíso 0,20 
Entrada general 0,15 
Idem de palco 0,25 
4,00 
2,50 
2,50 
1,00 
0,50 
•0,35 
0,35 
0,25 
0,35 
NOTA.—En la sección vermut quedan suprimi-
das la delantera de paraíso y entrada general. 
OTRA.—Lasfunciones empezarán á labora en 
punto anunciada 
